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ASJ 12
 2 31 n. 8
 5 32 n. 15
 7 33 n. 21
 9 31 n. 9, 33 n. 19
 11 33 n. 17
 13 33 n. 19
 14 31 n. 8, 33 n. 20
ASJ 13
 18  33 n. 18
AuOr 5  
 3 31 n. 8
 4 31 n. 8
 5 31 n. 8, 33 n. 20
 8 32 n. 15
 9 33 n. 19
Edict of Ammi-ṣaduqa (Ed. A-ṣ)
 § 3  16, 22
 § 8 16, 22
 §§ 12-10 16 n. 44
Emar 
 12 31 n. 8
 76 33 n. 19
 83 33 n. 17
 84 33 n. 17
 85 33 n. 19
 90 33 n. 19
 137 33 n. 21
 141 33 n. 21
 148 31 n.18
 149 31 n. 8
 150 31 n. 8
 153 31 n. 8
 156 32 n. 13
 158 33 n. 21, 34 n. 
25
 163 32 n. 13
 171 31 n. 8
 206 33 n. 19
 207 33 n. 19
 217 33 n. 18
 225 31 n. 9, 32 n. 15
Laws of Eshnunna (LE)
 § 1 LE 13,19
 § 2 LE 14,19
 § 38 LE 13, 19
 § 39 LE 13, 19
 § 40 LE 13, 14, 19
 § 41 LE 13, 19
Laws of Ḫammurabi (LH)
 § 7 14, 15, 20
 § 9 14, 15, 20
 § 10 14, 15, 20
 § 11 14, 15, 21
 § 12 14, 15, 21
 § 13 14, 15, 21
 §§ 9-13 14, 15
 § 108 15
 §§ 277-268 15
 § 278 15, 17, 21
 § 279 15, 17, 21
 § 280 15, 21
 § 281 15, 21
Laws of Lipit-Ishtar 13 n. 19
Laws of Ur-Namma (LU)
 A III 135 14
 A IV 149 14
 C I 11-21 14
Laws of X 13 n. 19
Cuneiform Texts
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RE
 3 33 n. 22
 7 32 n. 15
 9 33 n. 21
 11 33 n. 19
 12 31 n. 9
 51 31 n. 9
 55 36 n. 35
 68 31 n. 9
 91 31 n. 8
Sigrist 3  31 n. 9
TBR
 10 33 n. 21
 14 31 n. 8
 16 31 n. 8
 17 31 n. 8
 18 31 n. 8
 19 31 n. 8
 20  33 n. 17
 24 33 n. 19
 33 31 n. 9, 33 n. 19
 37 33 n. 19
 38 33 n. 19
 55 33 n. 22
 57 33 n. 22
 62 33 n. 21, 34 n. 
25
 63 31 n. 8
 68 33 n. 18
TCL 1, 157 18, 24, 25, 26
TD 156, 15-19 17, 23
VS 8, 81/82 17, 23
VAB 
 5, 44 17 n. 47
 5, 85  17 n. 50
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Greek and Latin Literary Texts
Aristoteles
Ath. Pol.
 52.1 42 n. 4
EE
 1243a 8-11 190 n. 60
5
NE
 1131a 3-5 189 n. 55
 1162b 21-28 190, 190 n. 63
 1162b 28-31 189, 190 n. 63
 1164b 12-15 189, 189 n. 54
Pol. 
 1258b 89 n. 48
 1266b 43
 1266b 43
 1267b 42
 1270a 43
 1319a 43
 1321b 44
Rhet.
 1374a 42 n. 4
Athenaios 
Deipnosophistai
 XV 697d  86 n. 32
Cato, M. Porcius
De agricultura
 146-9 228 n. 69
Deinarchos
 3.4 190 n. 61
Diod. Sic.
 20.37.1 59 n. 70
Dion Chrysostomos 
Orationes
 31.51 44
Flavius Josephus, Titus
Antiquitates Judaicae
 12.138-44 88 n. 39
Horatius, Q. Flaccus
Episttulae
 2.2.4 222, 222 n. 35
Livius, Titus
Ab urbe condita
 28.21.2 224 n. 43
Lykurgos
Against Leokrates
 23 197
Old Testament
 1 Macc. 10.29  88 n. 39
 2 Macc. 3.4-6  85 n. 22
Plato
Nomoi
 745a 44
 754d 44 n. 12
 849e 186, 191 n. 69, 
202 n. 141
 850a 44 n. 12
 855b 44 n. 12
 914c 44 n. 12
 915d 188
 915d-e 187, 187 n. 44, 
191 n. 69
 921c 188
 921d 188
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Plautus
Asinaria 
 441-3 185 n. 35
Persa 
 6.77 224 n. 43
Plinius sen.
Naturalis historia
 5.58.  125 n. 26
 35.200 224 n. 43
Plutarchus
Solon
 21.2-3 43
Pseudo-Asconius
In Verrem
 2.1.36.91 182 n. 8
Pseudo-Xenophon
Athenaion Politeia
 3.4 42 n. 4
Strabo
Geographica
 10.5-4 85 n. 23
Suetonius, C. Tranquillus
Tiberius
 2.3.60 224 n. 43
Theophrastos
Nomoi
 21.1 43 n. 10, 44 n. 
11
 21.2 44 n. 11
 21.3 44
 21.7 191, 191 n. 69,  
195, 195 n. 95
Varro, M. Terentius
De lingua Latina
 8.21 221 n. 28
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Greek an Latin Inscriptions
AE
 1994, 1093        72 n. 4
 2003 [2005] 155-196     49
Hatzopoulos 
 1988, 4 47 n. 25
 1991, 3 47 n. 24
 1996, 22 51 n. 43
 1998, 4 47 n. 25
 2006, 252 49 n. 36, 50 n. 37, n. 
38, n. 39
I.Aeg.Thrace
 8  95 n. 73
IC IV 72 9, 24-25 190 n. 61
I.Delos 509  84 n. 16, n. 17, 91 n. 
61
I.Erythrai 
 153 55 n. 57
 154 55 n. 57
 155 55 n. 57
 503 84 n. 16
I.Iasos 18  91 n. 57
I.Ilion 3  85 n. 21
I.Iznik 1260  84 n. 13
I.Magnesia
 6  90 n. 52
 121  91 n. 59
 269 84 n. 13
I.Pergamon 183  84 n. 13
I.Priene 8  90 n. 52
I.Prose 57 154 n. 2
I.Rhamnous 7  92 n. 62
IG I3
 259-90 54
 421-430 49, 52
 424 54
IG II2
 466 59
 1013  84 n. 16
 1245 92 n. 62
 1594 53
 1596 53
 2658 44
IG V
 2, 6 43 n. 9
IG VII
 3172 198 n. 122
IG IX
 12, 583 83 n. 7
IG X, 2
 1, 3 51 n. 43
 1, 1028 51 n. 43
IG XII
 5, 872 57
 5, 873 58 n. 67, 59
 5, 874-877 58 n. 65
 7, 66 43 n. 9
 7, 67 A + B 43 n. 9
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 7, 68 43 n. 9
 7, 69 43 n. 9
 7, 70 43 n. 9
IX
 12, 583  83 n. 7, 85 n. 24
XII
 9, 191  90 n. 51
IG.Bulg.I2
 42 bis 93 n. 71
IosPE I2 
 401 61
 403 60, 61
 418 61
LSCG 65 84 n. 16, 92 n. 67
MDAI(A) 16
 292-93, 17  93 n. 70
OGIS 225  91 n. 55
Rhodes-Osborne 2003, 17       56 n. 59
SEG 
 26,1282 56 n. 59
 34,750 61
 34,940 45
 35,1085  91 n. 57
 36,626  89 n. 47, 90 n. 50
 36,1039 56
 36,1046  93 n. 68
 37,859 N II  83 n. 11
 37,859 N III  94 n. 72
 37,859 N4 86 n. 31, 33
 37,917A 55, 57
 37,918 55 n. 57
 37,919 55 n. 57
 37,921 55 n. 57
 38,619 89 n. 47
 38,658 63 n. 80
 38,671 46 n. 22
 39,1001 45 n. 19
 39,1238 57 n. 62
 39,1287  92 n. 63
 40,614 61
 40,615 59
 40,616 60, 62 n. 79
 40,698 58 n. 65
 40,699 58 n. 65
 41,778-795 45 n. 17
 41,556 = Hatzopoulos 1991, 2 
46
 41,557 = Hatzopoulos 1991, 3 
47 n. 24
 41,560 = Hatzopoulos 1991, 6 
47 n. 24
 41,563 = Hatzopoulos 1991, 9 
47 n. 24
 43,713 49 n. 35
 47,940 89 n. 45
 47,999 51, 86 n. 32
 47,1745  84 n. 12, 85 n. 19, 
22
 53,613 49
SGDI
 5653 52
Syll.3 
 46  49 n. 35
 279  42 n. 4, 52 n. 46
 355  91 n. 56
 360 61
 633 95 n. 74
 742 198
 936 42 n. 4
 938 42 n. 4
 1009 42 n. 4
 1215 59
TAPA 69 (1938) 47-50, no. 3 
46
TAPA 69 (1938) 52, no. 6 
48
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Papyri and Tablets
P.Adler 13 44
P.Adler Dem. 2 111 n. 72
P.Adler Gr. 9  100 n. 6
P.Amh. 
 II 68 154 n. 3, 158 n. 
16, 163 n. 31, 
164 n. 38, 165 n. 
40
 II 95 143 n. 38
 II 96 143 n. 38
BGU
 I 189 198, 198 n. 124, 
200
 I 328 138 n. 24  
 II 422 141 n. 32, 164 n. 
36
 II 465 198 n. 124, 207
 II 543 143 n. 38
 III 866 138 n. 24
 III 906 139 n. 26
 III 915 163 n. 30
 III 992  109 n. 65, 101 n. 
14, 111 n. 73
 IV 1048 139 n. 26
 IV 1129 137 n. 17
 V 1210 156 n. 10, 166 n. 
50
 V 1210,174-176 (§ 70) 160 n. 23
 VI 1420 161 n. 26, 169 n. 
58
 VII 1565 138 n. 24, 139 n. 
27
 VII 1588 139 n. 24
 VIII 1733 137 n. 16
 VIII 1734 136 n. 12, 161 n. 
26
 VIII 1772 141 n. 32
 IX 1899 154 n. 3
 X 1968  104 n. 36
 X 1973  103 n. 30
 X 1974 100 n. 6
 XI 2050 139 n. 26, 143 n. 
38
 XIV 2398  100 n. 6, 103 n. 
30
 XIV 2399  100 n. 6, 103 n. 
30
P.Berl. Leihg.
 I 13,2 155 n. 5
 I 14 Kol. II 164 n. 32
 II 35 A 155 n. 5
P.BM Andrews 1 (TM 310) 
74 n. 21
P.Brem. 42 Kol.II 154 n. 3
P.Brux. Dem. II 
 1 103 n. 27
 2  103 n. 27
 3  103 n. 27
P.Bub. II 5 155 n. 6, 169 n. 
59
P.Cairo 30616 (TM 43284) 73 n. 17
P.Cair. Zen II
 59001 198, 198 n. 124, 
199, 206, 209
 59149 198 n. 124, 206, 
209
 59269 198 n. 124, 206, 
209
 P.Col. IV 72 198 n. 124, 207, 
209
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P.Coll. Youtie I 19 139 n. 26
CPJ 24 197 n. 114
CPR
 I 61 134 n. 3
 I 170 139 n. 26
 I 188 143 n. 38
 XV 2 (TM 9904) 71 n. 9
 XVIII 103 n. 31
P.Enteux. 15 104 n. 35
FIRA III
 87 216, 220, 220 n. 
27
 88 216
 89 216
 90 216
 132 216 n. 8
 133 216 n. 8
 134 216 n. 8
 135 216 n. 8
 136 216 n. 8
 137 216 n. 8
 138 216 n. 8
P.Dem. Ackerpachtverträge p. 34 
101 n. 10
P.Diog. 37 139 n. 24, 147 n. 
46
P.Dryton 11  104 n. 36
P.Fam.Tebt. 
 23 139 n. 26, 143 n. 
38
 25 138 n. 24
P.Flor. 
 I 92 139 n. 27
 III 131 154 n. 3
 III 380 143 n. 38
P.Fouad 45 185 n. 35
P.Freib. III 12-33  103 n. 31
P.Gebelen Heid. 12 101 n. 10
P.Gen. 
 III 145 139 n. 24, 147 n. 
46
 IV 165 139 n. 24
P.Giss. 
 I 37 + 36 + 108  111 n. 75
 I 39  111 n. 75
P.Grenf. II 42 138 n. 24, 139 n. 
27
P.Hal. 1 44, 99 n. 3, 198
P.Hamb. 
 I 32 198 n. 124, 200 
n. 128, 205, 205 
n. 154, 208, 209
 I 16 134 n. 2
 I 84 139 n. 24
P.Harr. 
 I 77 139 n. 24
 I 138 134 n. 3
P.Haun. I 11  109 n. 65
P.Haun.inv. 470 161 n. 26
P.Hauswaldt 1  101 n. 19
P.Hib. 
 I 76,2 202 n. 140
 I 89 103 n. 30
242
P.Iand. 
 VII 137 139, 140 n. 28, 
145, 146, 147, 
147 n. 46
 VII 283 140 n. 30
P.IFAO I 39 138 n. 24
P.Köln 
 I 51  100 n. 6
 V 219 134 n. 3
P.Laur. IV 153 138 n. 20, 138 n. 
22, 139 n. 27
P.Lond 
 II 141 139 n. 26
 II 341 138 n. 22
 II 342 138 n. 22
 II 344 138 n. 22
 II 345 138 n. 22
 II 346 138 n. 22
 II 347 138 n. 22
 II 348 138 n. 22
 III 700 descr. 138 n. 24, 139 n. 
27
 III 750 descr. 138 n. 22
 III 1157v 164 n. 38, 165 n. 
45
 VII 2188  101 n. 18
P.Louvre 
 I 12 207, 208
 I 18 207, 208
 N 2428 (TM 46111) 74 n. 20
 N 2430 (TM 46113) 72 n. 14
 E 2427 + 2440 (TM 43827 + TM 
43828) 
72 n. 15
P.Mainz Dem.
 4ß ined.  111 n. 74
 5γ ined  112 n. 79
P.Mil.Vogl. I 26 143 n. 38
P.Mich.
 II 121 137 n. 20
 II 121 verso   123, 125
 II 121 verso VI 129 n. 29, n. 30
 II 121 verso VII 129 n. 30
 II 121 verso VIII  128 n. 28
 II 121 verso X  122 n. 17
 II 121 verso XII  122 n. 17
 II 123 recto  123, 124, 125
 II 128 123 n. 22
 II 259 137 n. 20
 II 267 137 n. 20
 II 268 137 n. 20
 II 273 137 n. 20
 V 237  123 n. 22
 V 238  123, 124
 V 240 123 n. 22
 V 241 123 n. 22
 V 249 119 n. 6, 120 n. 
9
 V 250 119 n. 6, 120 n. 
9
 V 251 118 n. 5, 120 n. 
10
 V 253 119 n. 6
 V 262 139 n. 26
 V 264 122 n. 20
 V 265 122 n. 20
 V 266  120 n. 12, 121 n. 
13
 V 268 122 n. 20
 V 269 122 n. 20
 V 273 137 n. 17
 V 276 121 n. 14
 V 278 122 n. 20
 V 279 122 n. 20
 V 281  122 n. 20
 V 287 118 n. 5
 V 305  125 n. 25
 V 308  119 n. 6
 V 311  118 n. 5
 V 312 118 n. 5
 V 322 (a) 118 n. 5
 V 328 122 n. 18
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 V 329 122 n. 18
 V 330 122 n. 18
 V 332 122 n. 18, n. 19
 V 335 122 n. 18, n. 19
 V 338 139 n. 26
 V 347 (TM 12157) 73 n. 19
 VI 364 138 n. 24
 XI 621 139 n. 26
 XII 632  129 n. 31
 XVIII 784 138 n. 23
P.München III 1,52 200, 201 n. 132, 
n. 134, n. 136, 
209
P.Narm. 2006 6 143 n. 38
P.NYU 
 II 15 138 n. 23
 II 16 138 n. 23
P.Oxy. 
 I 45 138 n. 20, 138 n. 
22
 I 165 descr. 138 n. 22
 I 174 descr. 138 n. 22
 I 175 descr. 138 n. 20, 138 n. 
22
 II 306 198 n. 124, 207, 
207 n. 163
 II 318 195 n. 104, 198 
n. 124, 207, 207 
n. 163
 II 342 138 n. 20
 II 346 138 n. 20
 III 504 138 n. 23, 143 n 
38
 III 633 descr. 138 n. 23
 IV 721 153 n. 1, 164 n. 
37, 165 n. 39
 IV 794 descr. 143 n. 38
 IV 835 descr. 153 n. 1
 VI 988 verso descr. 166 n. 46, 167 n. 
54
 X 1281 198 n. 124, 204, 
204 n. 150, 205 
n. 151, 
 208, 209
 XXXVIII 2847 155 n. 4
 XLIX 3482 137 n. 16
P.Paris 
 8 198, 198 n. 124, 
202 n. 138, 203,  
203 n. 147, 208, 
209
P.Petaus 
 14 157
 14 157 n. 14
 14 157 n. 15
 17-23 158 n. 17
 17 165, 165 n. 43, 
167 n. 53
 18 164 n. 34
 20 164 n. 35
 21 154 n. 3
 22 158, 159, 159 
n. 20 and n. 21, 
160, 164  
n. 33, 165 n. 44, 
166, 167 n. 53
 60 141 n. 34
P.Rein. I 7 198, 198 n. 124, 
201, 202 n. 139, 
n. 141, 209
P.Ross. Georg. II  14.7-8 139 n. 26
P.Ryl. 
 II 159 138 n. 23
 I 163 143 n. 38
 IV 585 201 n. 136
P.Schreib. 
 1  103 n. 27
 2 103 n. 27
244
 4 103 n. 27
 24  103 n. 29
 30  110 n. 69, 111 n. 
74
 80 103 n. 29
 81 103 n. 29
 82 103 n. 29
 84 103 n. 29
 86 103 n. 29
 115 111 n. 74
P.Strasb. Gr. VI 641  104 n. 35
P.Tebt.
 I 32 136 n. 14
 I 60 col. 2 135 n. 8
 I 227 descr.  106
 II 357 139 n. 24
 II 383 118 n. 5
 III 814  104 n. 35
P.Thmouis
 I Kol. 68-160 155 n. 7
 I Kol. 68-168 156 n. 8
 I Kol. 74,7-76,9 156 n. 8
P.Thomas 12 162 n. 27
P.Trophitis 1-20  106 n. 46
P.Tsenhor 15 (TM 47179) 71 n. 13
P.Turner 24 165 n. 41
P.Wiss. Ges. inv. 5, 6, 8 ined.  
111 n. 74
P.Yale 
 I 67  129 n. 31
 III 137 143 n. 39, 144 n. 
40
PSI 
 IV 320 138 n. 23
 VIII 897 138 n. 23, 143, 
143 n. 38
 VIII 906 138 n. 20
 VIII 908  122 n. 18
 VIII 909 120 n. 10
 VIII 909 + App. pp. 79-83 
119 n 6
 VIII 910  122 n. 18
 VIII 911 122 n. 18
 VIII 987 144
 X 1118 138 n. 23
 XX Congr. 6  120 n. 10, 122 n. 
20
RC (Royal Correspondence)
 3  85 n. 22, 92 n. 
62
 47  85 n. 26
SB 
 I 4512 A  109 n. 65, 111 n. 
73
 I 4512 B  111 n. 76, n. 77, 
n. 78
 I 5673 167 n. 51
 VI 9109  118 n. 5
 VI 9420 196 n. 108
 VI 9618 143 n. 38
 V 7599 158 n. 16
 VI 9424 109 n. 65
 XII 11229 143 n. 38
 XIV 11375  103 n. 30
 XIV 11376  103 n. 30
 XVI 12641 139 n. 24
 XVI 12643 139 n. 24
 XVIII 13764 139 n. 26
 XX 14336 138 n. 23
 XX 14470-74 106 n. 46
 XX 14476-87 106 n. 46
 XX 14489-14492a-h 106 n. 46
 XXII 15351 138 n. 22
 XXII 15354 138 n. 22
 XXII 15387 139 n. 24
 XXII 15848 139 n. 24
 XXVI 16799  104 n. 35
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SPP 
 XX 1 143 n. 38
 XX 50 143 n. 38
 XX 50.13-14 139 n. 26
 XXII 44 138 n. 24
 XXII 50 139 n. 24
TH
 59 216, 217 n. 13
 60  216, 217 n. 13, 
221 n. 33
 61 216, 217 n. 13, 
218
 62 216
TPSulp.
 42 215
 43 215, 217, 217 n. 
15, 219
 44 215
 85 224 n. 44
 87 224 n. 44
 90 224 n. 44
 92 224 n. 44
T.Varie 71-78 125 n. 25
UPZ 
 I 114  109 n. 68
 II 190 197 n. 114
WB I (1924) Sp. 165 167 n. 52
246
D.
 2.14.31 228 n. 67
 11.7.8.1 175
 12.1.15 183 n. 11
 17.1.34pr 183 n. 11
 18.1 214, 214 n. 2
 18.1.19 183 n. 14
 18.1.62.1 175
 18.2-7 214
 18.2 214, 214 n. 3
 18.3 214 n. 3
 18.4 214 n. 3
 18.5 214 n. 3
 18.6 214 n. 3
 18.7 214 n. 3
 19.1 214, 214 n. 2
 21.1.1pr. 216 n. 11, 226, 
226 n. 57, 227 n. 
61, 228  
n. 63, 64
 21.1.1.1 218 n. 19
 21.1.1.2 228 n. 63, n. 64
 21.1.1.6 228 n. 65
 21.1.48.8 228 n. 68
 32.73.4 225 n. 50
 44.7.1.4-6 182 n. 4
 50.16.94 185 n. 35
Inst. Iust.
 3.23.5 175
Gaius
Institutiones
 3.90 182 n. 4
 3.135 181 n. 3
 3.139 181 n. 2
 3.139-41 213, 213 n. 1
 3.139-40 181 n. 3
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